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para contraer inatrimonio.--Orden de 25 de agosto
de 1956 por la que se concede licencia para contraer matri
monió al Teniente Médico de la Armada D. Enrique
Pérez-Cuadrado de Guzmán.—Página 1.564.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que se
promueve al empleo de Condestable Mayor al primero don
Agustín López López.—Página 1.564.
Otra de 25 de agosto' de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Condestable primero al segundo D. Gustavo Bel
monte Román.—Página 1.564.
Otra de 25 e agosto de 1956.por la que se promueve al em
pleo de Electricista Mayor a los primeros D. Manuel Ca
rracedo Vázquez y D. Manuel Balas López.—Página 1.564.
Otra de 25 .ce agosto de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Electricista primero a los segundos que se rela
cionan.—Página 1.564.
Otra de 25 de agosto de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Radiotelegrafista primero a los segundos que se
citán.—Página 1.564.
Otra de 25 de agosto de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Escribiente Mayor al primero D. Guillermo Fon
tán Lobé.—Páginas 1.564 y 1.565.
Otra de 25 de agosto de 1956 por la que se promueve al em
pleo de Escribiente primero a los segundos que se rela
cionan.—Página 1.565.
Otra de 25 de agosto de 1956 por la que se promueve al ern
pleo de Escribiente primero al segundo D. Argimiro Pi
fieiro Qu;roga.—Página 1.565.
•
Ascensos.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que se pro
mueve al empleo de Sanitario Mayor a los primeros don
José María Castro Campos y D. Salvador Arboleda Mesa.
Página 1 565.
Otra de 25 cle agosto de 1956 por la que se promueve al em
pleo de .Sanitario primero a los segundos D. Andrés Ló
pez Barros y D. Zelipe Cáceres Pérez.—Página 1.565.
Ayuclan.tes Instructores.—Orden de 25 de agosto de 1956 por
la que se nombra Ayudante Instructor del curso de Apun
tadores qu se efectúa a bordo del crucero Almirante Cer
vera al. Condestable primero D. Gonzalo García Otero.—
Página 1.565.
MARINERÍA
..lyndantes instructores.—Orden de 25 de agosto de 1956 por
la que se nombra Ayudante Instructor del personal de Ma
rinería qu efectúa el curso de Apuntadores a bordo del
crucero Aimirante Cervera al Cabo primero Artillero Lá
zaro Peccis Sánchez.----Página 1.565.
Licencia colonial.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que
se conced2n cuatro meses de licencia colonial al Cabo se
gundo Amanuense Daniel López Camacho.—Página 1.566.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.—Orden de 25 de agosto de 1956 por la que se dispo
ne pasen a efectuar el curso para aspirantes al Diploma
del Servicio Geográfico del Ejército los Tenientes de In
fantería de. Marina D. Rafael Vega Rodríguez y D. José
Buenadicha Gutiérrez.—Página 1.566.
MARINERÍA
Declaración de aptitud.—Orden de 25 de agosto de 1956 por
la que se declara "aptos" para el ascenso al empleo in
mediato a los Cabos segundos de Maniobra que se relacio
nan.—Página 1.566.




Licencia para contnaer inatriknon'io.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Salvadora Martínez Ber
man al Teniente Médico de la Armada D. Enrique'
Pérez-Cuadrado de Guzmán.
Santander, 25 de ágosty de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota. Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
General jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al Condestable primero D. Agustín
López López, con antigüedad del día 27 de julio úl
timo y efectos administrativos a partir de la revista
del mes actual, debiendo escalafonarse a continuación
del de su mismo empleo D. Carlos Mora Puchol.
Santander, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del
I
Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Pér
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Condestable segundo -D. Gustavo Belmonte
Román, con antigüedad de 27 de julio-último y efec
tos administrativos a partir de la revista'. del mes ac
tual, debiendo escalafonarse a continuación del de su
mismo empleo D. Manuel Maderá Dopazo.
Santander, 25 de agosto de 1956.
MOREN()
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
.s-censos.--Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Electricista Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
'expresado empleo a los Electricistas primeros don
Manuel Carracedo Vázquez y D. Manuel Bellas Ló
pez, con antigüedad y efectos administrativos a partir
de 1 de mayo del año en curso, los cuales quedarán
escalafonados por este mismo, orden a continuación
del Electricista Mayor D. Gabriel Peche Balboa.
San'tander, 25 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Para cubrir vacantes existentes en el empleo de
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se 'promueve al expresado
empleo a los Electricistas segundos que se relacio
nan, con antigüedad y efectos administrativos a par
tir .de 1 de mayo del ario en curso.
D. José Gil Nieto.
D. -Quintín Villa Tomé.
D. Andrés García 13arros.
D. Francisco Ramírez Peña.
D. Alonso Caparrós Alonso.
Este personal quedará escalafonado por este mis
mo orden- a continuación del Electricista Iprimero
D. Fernando Arnoso Teijeiro.
Santander, 25 de agosto de 1956.
Excmost Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Para cubrir vacantes existentes en el empleo
de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo a los Radiotelegrafistas segundos que
se'relacionan, con antigüedad y efectos administrati
vos a partir de 1 de mayo del ario en ,curso.
D. José Oliva Iglesias.
dp
D. 'Claudio Correa Suárez. ,
D. Manuel Diego Rodríguez.
Este personal quedará escalafonado por este mismo
orden a continuación del Radiotelegrafista primero
D. Facundo Ameneiro Martínez.
Santander, 25, de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . . .
•Sres. . . .
MORENO
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales, se
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gunda del turno de amortización, y de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve a. dicho empleo al Escribiente
primero D. Guillermo Bontán Lobé, con antigüedad
del día 11 de junio último y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, debiendo escalafonar
se a continuación del de su mismo empleo D. José
Luis Tomé Alonso.
Santandeir, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitan General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
4scen,sos.—Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se proptleve al
txpresado empleo a los Escribientes segundos que
se relacionan, con antigüedad y efectos administra
tivos a partir, de 1 de mayo del ario .en curso.
D. Ignacio García Barreiro.
D. Sebastián Amengual Ferriol.
D. Rafael Macías Bachiller.
D. Pablo Pujadas Salom. •••
Este personal quedará escalafonado por este mismo
orden a continuación del Escribiente primero D. Pa
blo Garrido Gelabert.
Santander, 25 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres.. .
MORENO
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidá.d con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, sé promueve a dicho empleo
al Escribiente segundo D. Argimiro Pirieiro Ouiroga,
con antigüedad del día de junio último y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, de
biendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Pablo Pujadas Salom.
Santander, 25. de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Pérsonal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Para cubrir vacantes existentes en el empleo de
Sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
a los Sanitarios primeros D. José María Castro
Página 1.565.
Campos y D. Salvador Arboleda Mesa, con antigüe
dad y efectos administrativos a partir de 1 de mayo
del año en curso, los cuales deberán quedar escala
fonados por el orden que se indica a continuación
del de su mismo empleo D. I1fanuel del Cerro Beri
quistáin.
Santander, 25 'de agosto de 1950.
Excmos, sres. .
Sres. . . .
MORENO
Ascensos.--Para cubrir vacantes existentes en el
rmpleo de Sanitario primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se . promueve
al expresado empleo a los Sanitarios segundos don
Andrés López Barros y D. Felipe Cáceres Pérez,
con antigüedad y efectos administrativos a partir de
1 de mayo del año en curso, los cuales deberán que
dar escalafonados por el orden que se indica a conti
nuación del de su mismo empleo D. Ramón Arbona
Más.'
Santander, 25 de agosto de 1956.
Excrnos. Sres.
Sres. • • •
• • •
MORENO
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado a.,1 efecto, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de InstruCción de este Ministerio se
nombra Ayudante Instructor del curso de Apuntado
res. convocado por Orden Ministerial de 16 de junio
de 1956 (D. O. núm. 137) y que se efectúa a bordo
del crucero Almirante Cervera desde el 20 de julio
al 20 de octubre del ario en curso, al Condestable pri
mero D. Gonzalo García Otero,
Santander, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y Al
mirantes Jefes del Servicio de Personal e Instruc
ción.
Marinería.
kludanies Instructores.—En virtud de expediente
iniciado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayudante
Instructor del personal de Marinería que efectúa el
curso de Apuntadores a bordo de\ 1 crucero' Almirante
Cerverd, desde el 20 de julio último hasta el 20 de
octubre próximo, al Cabo primero Artillero Lázaro
Peccis Sánchez.
Santander, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ..
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Licencia colonial.—Con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto de 11 de noviembre. de 1955 (D. O. nú
mero 261) se conceden 'cuatro meses de licencia
colonial, pará Albacete, al Cabo segundo AManuen
se Daniel López Camacho, el cual, durante el dis
frute de k. misma, percibirá sus haberes por la Ha
bilitación de la Comandancia Militar de Marina del
Africa. Occidental Española.
Santander, 25 de agosto de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y 'Comandante General de la




Cursos.---Corno resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 4 de julio de 1956
(D. O. det Ejército núm.-152), se dispone pasen a
efectuar el curso para aspirantes al Diploma del Ser
vicio Geográfico del Ejército los Tenientes de In
farítería de Marina D Rafael Vega Rodríguez y don
José Buevadicha Gutiérrez.
Este curso constará de dos partes : la primera, por
correspondencia, que comenzará el 1 de septiembre
del ario actual y terminará el 1 de junio de 1957,
fecha en la cual deberán ser pasaportados a fin de
que puedan efectuar su presentación en la Escuela
de Geode3ia y Topografía del Ejército para sufrir
el correspondiente examen. Los aprobados en esta
primera parte serán nombrados Alumnos de la cita
da Escuela y causarán baja en sus unidades respectivas para .eguir los cursos, de -dos arios de duración,
para la obtención del Diploma, del Servicio Geográfico.
Santander, 25 de agosto de 1956.
\
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
El
Marinería.
Declaración de aptitud.—Como ampliación a la Or
den Ministerial de 16 de 'mayo de 1956 (D. O. nú
mero 111), se declara "aptos" para el ascenso al
eMpleo inmediato a los Cabos segundos de Maniobra,
procedentes del buque-escuela Juan, Sebastián dé El
cano, que a continuación se relacionan. los cuales
fueron admitidos a examen en virtud de la Orden
Ministerill • 20 de marzo de 1956 (D. O. rtúme
ro 69). La antigüedad de su aptitud será la de 20 de
febrero último, y su escalafonamiento el que para
cada uno se señala.
Francisco Ruiz Alarcón.—A continuación de Fran
cisco Peñalver Martínez.
Juan Marrugal Alcántara. A continuación de
Fausto Gallego García.
Eduardo Serralta Béjar.—A continuación de An
tonio Reyes Aido.
Santander, 25 de agosto de 1956.
•
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
■••■••{.
IMPRENTX DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
